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geschehen konnte. Dies wurde nicht mikroskopisch untersucht. Dass
das Eosin jedoch irgcndeine \flirkung ausiibte, zeígte sich wohl
hieraus, dass ein paat Mal nach Eosinbehandlung ein Blattstiel auf
+ r.t cm. Entfernung von der Blattlamina dunkelbraun gefárbt
war i.iber eine Entfernung von etwa o.t cm., ohnedass jedoch die
Turgeszenz dabei verloren gegangen war.
Zweitens gibt es die Móglichkeit, dass das aufgenommene Aspa-
ragin aus den Siebróhren getreten und durch das Parenchym
weiter gefi ihrt worden ist. Velche von diesen beiden Erkiárungen
die richtige ist, lásst sich nicht aus den Versuchen schliessen. Jeden-
falls darf es festgestellt werden, dass die Siebróbren sicher eine
grosse Rolle beim Transport des awt'genomlrlenen Asparagins spielen.
Die Versuche wurden angestellt im Laboratorium fir Pflanzen-
physiologie der Universitát Groningen. Zw Schluss spreche ich
F{errn Prof. Dr. \f. H. Arisz nicht nur fiir die stete Fórderung
und anregende Krit ik, w-elche er meiner Arbeit zu teil werden
liess, sondern auch fi ir die warme Anteilnahme, welche er meinen
persónlichen Interessen entgegen brachte, meinen aufrichtig.sten
Dank aus.
ZUSAMMENFASSUNG DE,R ERGE,BNISSE,.
In Abschnitt I werden die Ergebnisse einiger vergleichenden
Kulturversuche mit Drosera capensi5 behandelt. Dabei liessen sich
die folgenden Tatsachen feststellen:
Drosera capensis weist auf ausgespiiltem Torfmull, also auf
einem salzarmen Náhrboden geringes Vachstum auf (S. $l)
d.h. es bilden sich wohl eini,se neue Blátter. aber diese bleiben
sehr klein.
Dasselbe ist der Fell, wenn diesem Kulturboden eine N-freie
Náhrlósung beigefiigt wird. Auch wenn desdlliertes Vasser in
den Boden und eine organische N-Verbindung (Asparagin, Pepton)
auf die Blátter getan wird, liess sich nur ein sehr geringes tVach-
stum wahrnehmen, woraus sich erschloss, dass nicht nur Stickstoff,
sondern auch andere fiir das Vachstum erforderliche Elemente
im Kulturboden fehlten.
Nach Verabfolgung einer Knopschen Lósung im Boden lie,,s
sich ein gutes \íachstum wahrnehmen. Hieraus zeígt sich, dass
Drosera capensis die ftir sein \flachstum erforderlichen Elemente
ganz gut mit seinem Vurzelsystem aus dem Boden beziehen kann
und a1so, wenn geniigend Náhrsalze im Boden vorhanden sind,
nicht von Insektenfang abhángig ist. Dasselbe wurde schon von
friihe rn Forschern festgestellt.
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ergànzt werden <iurch Applizierung von organischen N-Verbin-
dungen, 
-*i. _Alparagin und Pepton (Tab. II und III S. 367 und
37à.Giykokol l  und lJreum (Tab. I I I  S.  37à.
Auch auf die Blátter vera,bfolgte anorganiiche verbindungen
(Nitrat und Ammoniumverbindungen) haben einen 'giinstigen Ein-
fluss auf das Vachstum. Dass der Erfolg hiermit bei- meinen
Versuchen nicht grósser war, muss wahrscheinlich der Tarsache
zugeschrieben werden, class die verabfolgten Mengen zu gering
gewes€n sind.
Dass nicht nur N-Verbindungen sondern auch andere erforder-
l iche Náhrsalze durch die Blátter aufgenommen werden kónnen,
ergibt sich wohl daraus, dass bei Ernàhrung auf die Blátter mit
einer Knopschen Lósung oder mit einer Náhrlósung, in der NHs
als N-Quelle vorhanden war, die Pflanzen besser gediehen. Noch
besser zeigte sich dies an einem Versuch, bei dem NaNOs im
Boden appliziert wurde, wáhrend eine N-freie Lósung auf die
Blátter g€tan wurde, wonach ein sehr gutes \[achstum 
€nrsrand.
Ei" gleich ,gut€s Resultat wurde erzíelt durch Ernáhrung auf die
Blàtter mit einer N-freien Salzlósung, der eine o.t % Asparagin-
lósung beigefi. igt war. (Tab. III S. 37à.
Eine mit destilliertem Vasser, einer N-freien Nàhrlósung und
ein-er Knopschen Lósung im Boden kombinierten Insektenernáhrung
auf die Blátter wurde angewendet. In allen drei Fállen wurdé
ein fast gleich gutes Resultat erzielt. Daraus darf im Zusammen-
hang mit den obenbesprochenen Ergebnissen gefolgert werden,
dass aus Insekten nicht nur N sondern auch andere Elemente auf-
genommen werden.
Bei Ernáhrung mit Gelatine und Glutin auf die Blátter rreten
Abnormitáten auf n.1. eine Degenerarion der Tentakel. (S. 37o ff).
In Abschnitt II werden LJntersuchungen iiber die Aufnahme
N-haltiger Verbindungen durch die Blátter von Drosera capensis
erwáhnt. Die Versuche waren quantitativ.
Bei der Ausarbeitung der Methodik ergab sich, dass junge Blátter
einen hóheren N-Gehalt haben als áltere. (Tab. V S. j8t).
_ 
Mit der ausgearbeiteten Merhode konnte nachgewieien werden,
das Asparagin sowohl durch die Tentakel wie duich die Riickseite
des Blatte_s aufgenomm€n werden kann. (S. 369 ffl.
Die aufnahme dur'ch die Tentakel wurde náher untersucht. Es
zeígte sich, dass die Temperatur einen bedeutenden Einfluss auf
die Aufna'hme hat in dem Sinne, dass bei hóherer Temperatur
die Aufnahme betráchtlich grósser ist. (S. 19o ff).
Es liess sich feststellen, dass die Aufnahme bei einer hóheren
Konzentration des verabfolgten Stoffes grósser ist als bei einer
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geringeren. Konzentrarion der Aussenlósung; dass aber die Auf_nahme nicht proporticnal dieser Konzenrrrïio., ist. Die Aufnahm:aus einer t.s 4 Asparagillg:y"g betrágt in 4" Sr;;d.; wenigmehr als aus'einer à.qr"e Lós;ng. (S i ;r)vas die Aufnahme in der zeir"anb"Iíígt^(s.. lqr ff), so ergabsich, dass b.! zsi c. im Dunkeln al. i"ri,"r,í.: *áÀ*"a derersr€n sechs Stunden aus einer Aussenlósunj ,ror, ,;, % Asparagingering 
. 
sei, eine 
.Tatsache, werche sich 
-riauptra.irii.l 
- 
"ïr eineschwáchere Aufnahme wàhiend d.. .iri." f-sru'den zurtickftihrenlásst. Es muss. angenommen werden,-- i"r, irgendein prozessdabei limitierend 
"uT die Aufn"l-. 
-ïi.Ël 
n.l áeh.r.i Ánalyr.zeig,te sich, dass dieser. beg_renzende pr"r.r, wenig abhárrfig vonder_,-Tempera.rur nd der konzenrration d., "À;"r.rïri'riïË' irr.váhrend der zweiten sechs Stunden irl a;. a;i;;Ë;Ëi"rro cin einer Aussenlófjfs von 
.\.t% viel hàÀei 
"t, 
ïah;;;á ï.r'.rrr*r,sechs stunden. váhiend dieíes Zeitjnrcrrr"li, tifi ;i.- T;;perarurbezw. die Aussenkonzenrrarion ,.h; á;;;ii.À seinen Einfruss aufdie Aufnahme aus.
Váhrend der weiteren Zeit ist die Aufnahme bei zro C. undeiner Aussenlózung 
.von r.,t % wiedei g.ïG.., was darauf hindeu_ter' dass ein GleichgewicÉtszustand 
.ït.i.fir 
- 






g*i"gerer Konzentration(o-lzs,%) setzt sich di; Aufnahm. 
"".ï- á.- zweiten Intervalrvon 6 stunden ziemlich unverándert fort, sod"r; ;;;^'.;nï- Er_reichen eines G-leichgewichtszustandes nÀ.n 
";.t 
, di.- RJ;-i;r.Es hat sich herausgesteilt, dass 
"i.r-,ilir.' siàrr.-gi.;J.- r,.t,r.ttdurch die Tentakel iufgenommen w..d.r,. 
- 




loi Asparagin. (s; ig7.).  Nicht _unmóglich-ist .r ,-J"rr- a;. ,  imZusammenhang steht mir den Bahnen, "auf d.rr.r, 'a., "rÀïsporrder Stoffe staltfinder.
Bei Entfernung der Driisenkópfchen zeigte sich die Aufnahmsje oberfláche-einheit grósser als wenn die Ëc;pfchen nicht entferntwaren' (S. 398). Dies kónnte auf .itr. 
"ktirrÏ.g.rli.r.;."fiÁrf.í"ïdes Driisenkópfchens auf die Aufnahm.- Ài.,a.ur.rr.Durch Nartose wird ..o*ottt di; ï;i;"# von Asp aragin wievon Kaffeïn gehemmt.. (.S. t9): Di; H;mmung zeigte sichs?1ker. be; Aspáragin als bei Kíitrií'ó;.r., unterschied wurdcmlt ernem etwargen 
. 
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unwahrscheinlich, dass dies auch mit Asparagin der Fall ist.
Flieraus l iesse sich sowohl der Unterschied in Aufnahme wie der
Unterschied im Einfluss der Narkose auf die Aufnahme erkláren.
Abschnitt III handelt von der Frage, ob die aufgenommenen
N-Verbindungen im aufnehmenden Blatte in den Prozess des
Stoffwechsels aufgenomen, oder nach andern Teilen der Pflanze
abtransportiert werden. Die Versuche dauerten meistens einige Tage.
Bei abgeschnittenen, nichtbehandelten B1áttern l iess sich im
Dunkeln bei 2to C. nach 96 Stunden eine schwache A'bnahme
des Total-N feststellen. -Weiter zeigte sich hierbei der Eiweiss-
abbau stárker als der Eiweissaufbau. (S. 4oil.
Es stellte sich heraus, dass auf das Blatt in einer wásserigen
r.t % Lósung appliziertes Asparagin sowohl bei Licht wie im
Dunkeln schnell durch dre Blátter aufgenommen und nach anderen
Teilen der PÍIanze transportiert wird. Der Eiweissgehalt bleibt
nahezu oder vóll ig gleich, woraus sich erschliessen lásst, dass das
aufgenommene Asparagin den Eiweissabbau hemmt. (S. 4ro).
Auch wenn 4% Glukose einer r.t % Asparaginlósung hinzu-
gefiigt wurde, so konnte dies den Eiweissaufbau nicht iiber den
Eiweissabbau dominieren lassen. (S. 416).
Abgeschnittene Blátter wiesen nach Verabfolgung einer
r.5 % Asparaginlósung, welcher einige anorganische N-freie Salze
beigefiigt waren, im Dunkeln bei 2to C. anfangs eine Zunahme
des Eiweissgehalts auf. Nachher nahm dieser Gehalt wieder ab,
vielleicht infolge eines zu niedrigen O2-Potentials. (S. 416 ff).
Auf die Blátter applizierte Gelatine wird aufgenommen und im
Blatte zuriickgefunden in der Form lóslicher N-Ver.bindungen.
Die Eiweissbildung wiegt hier auch wieder den Eiweissabbau so
ziemlich auf. Die N-Verbindungen werden nach andern Teilen
der Pflanze befórdert. (S. 4r8 ff).
Insekten ergaben so ziemlich dasselbe Resultat wie Gelatine.
(S. 4zo).
Etwas abweichende Ergebnisse wurden mit Kaffeïn erzíelt.
Dieser Stoff wurde schnell aufgenommen aber viel tàger a,b,,ge-
fi.ihrt als Asparagin. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass dies
daher riihrt, dass Kaffeïn chemisch gebunden wird. (Granulation).
Der Eiweissabbau ist nach Verabfolgung von Kaffeïn viel stárker
als der Eiweissaufbau. (S. +zr ff).
Versuche mi t  Eos in  (Schumacher )  ze ig ten  dass  nament l i ch
die Siebgefásse ine bedeutende Rolle bei der Abfuhrder durch die
Blátter aufgenommenen Stoffe spielen. (S. 421' fD.
G r o n i n g e n , L a b o r a t o r i u m f i i r P f | a n z e n p h y s i o l o g , i e , t g 3 6 .
